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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Populasi dalam 
penelitian ini adalahKepalaSKPDSe-EksKaresidenan Pati. Sebanyak 234 
kuesionerkembalidari 241 yang dikirimdan 227 kuisoner yang 
dapatdiolah.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei 
menggunakan kuisoner. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik 
regresi berganda dan analisis jalur (Path Analysis) dengan software SPSS 17. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik,  peraturan 
perundangan dan kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan positif 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Peraturan perundangan berpengaruh 

















This objectives of the research are to examine some factors that influence  
performance of the local government accountability with quality of financial 
report as intervening variable. Populationsof this researchare allthe head of 
SKPD in Ex Pati residency. Two hundred forty one questionnaires have sent to 
SKPD, 234 questionnaires were returned, and 227 questionnaires can be used. 
The data were analyzed by using multiple regression and path analysis (Path 
Analysis) by SPSS 17 software. Theresults showed that Implementation of Public 
Sector Financial Accounting, Regulations and the quality of financial reports of 
government are significant positive influence to Government Performance 
Accountability. Regulations are significant negative to Government Performance 
Accountability by quality of financial reports of government. 
 
Keywords : public accounting, regulation, quality report, government 
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